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PRECIO, 10 CÉNTIMOS (3 Diciemtre 1910^
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La Bella Desahoga. 
María.















El Plum-Kake, guindillas y coro de señoras.
REPRESEK'TAKTES
EN MADRID (Con depósito).—D- Dionisio Calvo, Val verde, 29731 
EN BARCELONA.—D. José Vila, San Antonio Abad, núm. ii. 
EN VALENCIA.—D. Vicente Pastor, Vitoria, ii, pral.
EN ALICANTE.—D. Vicente Baño, Muñoz, 7.
ARGUMENTOS OE VENTA QUE TIENE ESTA CASA
Operas y Operetas con cantables en español é italiano.
Aída. Africana.,Bocaccio. Boheme. Barbieri di Seviglia. Bailo in 
Masch era. Carmen. Cavallería Rusticana.Conde de Luxemburgo Dolores. Dinorah. Ernani.
Faust Favorita. Forzadel destino. Fra Diavolo. Gioconda. 
^1DHr^on?itmL Hebrea. Hamlet. I Pagliaci. I Pescatori di Perli. 
II Profeta. II Trovatore. Lohengrin. Linda de Chamounis. Lucia 
di Lamermoor. Lucrecia Borgia. Lombardos. Manón. Margarita 
la Tornera. Macbetli. Meñstofele. Mignon. Marta. Muñeca. Ma- 
™a- mimada. Ocaso de los dioses. Otello. Oro del Rliin, 
Rigoletto. Roberto el Diablo. Sonámbula, 
-anson y Dalila. Tannhauser. Tosca. Traviata. Trovador. Tribu­
to cien doncellas. Vísperas Sicilianas. Viuda alegre. Walkiria.
a /u>^^ZTU^,G!n?f1‘íe'TAdri^na Angot. Anillo de hierro. Barberillo 
be alojamiento. Bruja. Cádiz. Campanas de 
P^^P.Au^^pan$n(ÍC®at'alma- Ciudadano Simón. Covadonga. 
Clavel iojo. Cara de Dios. Canción del náufrago. Curro Vargas.
e! .poder. Diamantes de la corona. Don 
®ddco1h»tgn/raLTD®s princesas. Guerra santa. Hijas de Eva. 
ttHOS batallón. Ines decastro. Jugar con fuego. Juramento, 
dpPpivip8"^^0' Leg0«(le S1 Pabl°- La moza de Mulas. María MaQpPfa ' M^d«y^re+; Mai‘s®Hesa. Milagro de la Virgen. Mulata. 
Mascota. Mis Helyett. Molinero de subiza. Mujer v Reina Pa- 
BNoPdP TPP^111ÓI1cdfí la Ri^- Pan y toros. Rey que rabió.
trinos del Cap. Grant. Salto del pasiego.
1 tvLLipGBLcLQ.,
$u permiso.
Tos comentarios de este litrret'o son propiedad de Celestino 
eonsáíes quien perseguirá ante La Ley al que lo reimprima sin
El sueño de un estudiante.
Escena dividida. A la derecha habitación modesta de 
una casa de huéspedes de Madrid, una cama de hie­
rro: mesa de despacho adosada á la pared medianera 
de la división; sobre la mesa lu~x eléctrica, libros y 
tintero; al joro un armario, sillas y muebles modes­
tos. A la izquierda gabinete alcoba "elegante; cama 
colgada, tocador, silloncilos y chaisse—longue, un 
biombo pequeño, lu~v eléctrica en el tocador y sobre 
la mesa de noche.
Al levantarse el telón aparece Inocencio estudian­
do. Viendo que su memoria ha desaparecido porque 
después de cinco años que lleva estudiando la carre­
ta eclesiástica resulta que confunde los clásicos latí- 
nos con la canción de la pulga y todo porque desde 
que fué alquilada la habitación de al lado por una 
coupletista ¡La Bella Desahogá! no deja de mirarla 
todas las noches por un agujero que él ha hecho en 
el tabique y de verla en paños menores, no estando 
acostumbrado á ver más ropa interior que la elástica 
del Padre Gregorio, se desespera consigo mismo, 
porque se está quedando débil y enfermizo, y con 
ánimo de tapar el agujero con un corcho se dirige á 
él y mira por última vez.
En este momento entran en el cuarto de al lado la 
Bella Desahogá y María, elegantemente ataviadas. 
Observando Inocencio que las dos van á acostarse 
juntas, tira el corcho con rabia y se pone á obser­
varlas. La Bella Desahogá cuenta á su amiga lo adis­
gusto que está en la casa porque no hay un huésped 
que valga la pena: un médico que se empeña en 
auscultarla persiguiéndola por los pasillos con el 
aparato preparado; un estudiante de veterinaria que 
no sabe más que compararla con los caballos, y un 
pobrecillo que estudia para cura, uno de esos tontos 
que no ha visto el mundo más que por un agujero y 
no se atreve á mirarla. Inocencio cree que su vecinita 
le ha calado y espera con gran entusiasmo se acues­
ten, sintiendo no tener cuatro ojos y dos agujeritos. 
Las dos empiezan á desnudarse y cuando se han 
quedado en camisa y con medias apagan la luz y se 
meten en la cama. Viendo Inocencio que ya se han 
acostado y él se ha quedado á media ración se des­
nuda precipitadamente y se mete en la cama con 
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ánimo de soñar con el placer, con el amor, con lo 
desconocido y con la felicidad.
Se abre el armario del foro y aparece la Diosa del 











Sigue cantando y cuando ha terminado se acerca 
a la cama y despierta á Inocencio.
Este, al ver á la Diosa, se viste precipitadamente 
y, no sabiendo si está soñando ó despierto la pregunta 
por qué le ha despertado. La Diosa le dice que es un 
ser fantástico y que va por él para enseñarle la vida 
del amor y que se agarre á su brazo. Inocencio está 
decidido á todo y sostienen el siguiente diálogo:
Diosa.—¿Y no volverás á mirar por ese agujero? 
Inocencio. ¿Por ese no? ¡Bueno, miraré por otro!
jTodo es cuestión de agujeros! ¿Dónde vamos? 
Diosa.—¡Al baño de Venus!
Inocencio.—¡Al agua, patos!
Diosa.—¡Viva el amor!
Inocencio.—¡Eso!... ¡y que se fastidie el padre.
Gregorio!...
El baño de Venus.
. , ?. oionsvonl '< oíE r io.-bH
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Piscina fantástica modernista á todo /oro. Espejos, 
flores y alegorías.
Al levantarse el telón aparecen dentro del agua 
seis Profesoras de natación, ocho señoritas en traje 
de Miss Leona y dos Botones á los lados de la piscina 
con espejos de mano y capas de baño. Las Profesoras- 
salen del agua y cantan:
■
Música.
Prof. El baño es el placer más singular, 
de todos los placeres el mayor, 
produce un sugestivo bienestar 
y da á la piel un tono encantador; 
metida en agua tibia la mujer 
se encuentra en un ambiente embriagador 
y siente por sus venas recorrer 
el hálito divino del amor.
Al terminar el número las Profesoras van á volver 
al agua á tiempo que sale Inocencio corriendo y pi­
diendo socorro. Las Nadadoras al verle forman un 
grupo artístico tapándose unas con otras y las Pro­
fesoras, después de examinarle y de comprender que 
no es un hombre y sí un loco, desaparecen en busca 
de la Directora porque Inocencio no quiere bañarse. 
Se presenta la Diosa del Placer con traje de bañista 
muy fantástico y diciéndole que está en el palacio 
del amor modernista y que según reglamento de la 
casa, en cuanto un mortal pisa los umbrales hay que 
darle un baño, por ser el aseo el primer elemento 
del amor. Inocencio al ver que no tiene otro remedio 
que sufrir el remojón, prefiere el baño perfumado.
Aparecen ocho señoritas con trajes simbólicos del 
perfume que cada una representa y con perfumadores 
grandes. Estas sostienen el siguiente número de
Música.
Perfumes somos 
de absoluta novedad, 
de grato aroma 
de excelente calidad, 
esencias finas 
que convidan al placer, 
indispensable 
para el hombre y la mujer.
Siguen cantando y dándole á oler sus perfumes. 
Cuando más se va entusiasmando Inocencio las per­
fumadoras desaparecen riéndose de él.
Inocencio, contentísimo porque huele muy bien y 
después de preguntar á la Diosa si tampoco las per­
fumadoras son de carne, la dice que le gusta más ella 
que el ama de llaves del Padre Gregorio. La Diosa 
le rodea el cuello con el brazo y él se siente con do­
lores, por lo que la Diosa avisa á las Masajistas para 
que le den masaje en el tronco.
Se presentan dos Masajistas y mientras le frotan 
el pecho y los brazos cantan este bonito número de
Música.
Mas. I.1 Es el masaje una diabólica invención.
Inoc. Si que lo es, tiene razón.
Mas.2.a Que hace sentir una gratísima impresión. 
Inoc. Y hasta causar la desazón.
Mas. 1.a Con el paciente gran cuidado hay que tener 
Inoc. Creo que así..., debe de ser.
Siguen cantando y dándole masaje con mucho 
mimo hasta que Inocencio se siente desfallecer y cae 
desmayado en brazos de una masajista. La otra avisa 
para que le den una ducha. Salen cuatro Botones y 
después de atarle á la silla le dan una ducha.
CUADRO tercero
Peluquería feminista.
Telón corto que representa un salón modernista de 
peluquería servida por mujeres.
Al levantarse el telón aparece la Barbera figurando 
que limpia el espejo, dos oficialas y cuatro apren- 
dizas con trajes fantásticos arreglando los útiles de 
afeitar.
Se presenta Inocencio con ánimo de que le afeiten 
con pulcritud y mientras las Apretadizas tocan la 




dime por tu salud, 
si una mano más suave 
en tu vida has visto tú. 
No consientas, saleroso 
que te afeite á ti cualquiera 
que ese cutis tan precioso 
necesita una barbera.
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Se pone á darle jabón con la brocha y continúa 
cantando:
Bar. Dale brocha, dale brocha
con muchísima ilusión, 
dale brocha, dale brocha 
sin que se caiga el jabón.
Termina el número bailando las Oficialas.
La Barbera é Inocencio sostienen un divertidísimo 
diálogo que es interrumpido porque una Oficiala la 
dice á la Maestra que hay muchos parroquianos es­
perando. Inocencio exclama:
Inocencio.—¿Por lo visto usted le hace la barba á 
la mar de gente?
Barbera.—¡Ya lo creo!... Que pase el primero.
Oficiala—El Padre Gregorio.
Inocencio.—¡Eh!... ¡él aquí! anda... por eso decía 
que tenía que afeitarse á diario... ¿Por dónde me voy?...
Barbera.—¿Pero te vas sin pagar?
Inocencio.—Que pague por mí el padre Gregorio.
Este desaparece corriendo y se presenta el Padre 
Gregoriovestido de sacerdote francés. Las Aprendizas 




Gran gimnasio y sala de armas modernísimo y fan­
tástico.
Al levantarse el telón aparece un cuadro plástico 
de gimnastas, todas mujeres, que evolucionan mien­
tras dura una polka. Sale una pareja de luchadores 
y bailan el «Jey Jeysut».
Termina el baile y se presenta Inocencio en traje 
de atleta que con un desplante grotesco pregunta 
lo que hay que hacer. Sale una Boxeadora para reñir 
con él y después que Inocencio se ha remangado re­
cibe un golpe en el pecho y después un bofetón. Las 
Boxeadoras cantan y bailan el siguiente número de
Música.
Boxs. La matchicha del boxeo 
que es un baile original, 
con extraño contoneo • 
ahora vamos á bailar
Todos. Venga, venga la matchicha, 
venga, venga sin tardar.
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Una Luchadora le invita á que haga flexiones y 
recibe un fuerte cachete de ésta después que la ha 
abrazado repetidas veces.
A compás de la música todos saltan por el tram­
polín y las parejas de Boxeadoras bailan el can-cán.
CUADRO GíTJITsTTO
¡Ay, cómo pica!
Telón corto que representa un comedor fantástico.
Al levantarse el telón aparece Inocencio sentado y 
comiendo con gran apetito. Está encantado de todo 
y hasta de las Camareras que le sirven. Pide callos y 
cuando se los presenta una Camarera la pregunta 
por las guindillas.
Se presentan las Guindillas y Cantan el siguiente 
número de
Música.
Aquí está presente 
el gran excitante, 
no lo hay más ardiente 
ni lo hay más picante, 
y no es maravilla
que preste calor, 
porque soy la famosa guindilla 
vencedora en las lides de amor.
Al terminar la música, Inocencio se siente muy 
entusiasmado y con ánimo de repetir, á pesar de ha­
berle dejado un sabor de boca muy excitante. La 
Guindilla, viendo que Inocencio se ha vuelto otro 
hombre le oirece plum-ka-ke, dulce muy sabroso y 
que se lo dará ch baile.
Se presentan dos señoritas con trajes fantásticos, 
una de hombre y otra de mujer y bailan el siguiente 
número:
Música.
Coro. El Plum-kake es baile nuevo 
que requiere agilidad, 
y luce la mujer 
del cuerpo la esbeltez.
Y es de dulce movimiento
como ustedes pueden ver.
Inocencio baila grotescamente y ya se le está figu­
rando anuciar el vals del flán, la polka del arroz y 
el danzón de los huevos moles. Pide una botella de 
Champagne y se presenta el Champagne dándole 
una botella sin descorchar. Inocencio pide unas 
tenazas para descorchar la botella y el Champagne 
se la quita de las manos y le canta los couplés del 
taponazo.
Música.
Champ. Que es cosa fácil creen muchos 
una botella descorchar, 
mas no lo es cuando se trata 
de una botella de Champán. 
Caso de maña y no de fuerza, 
porque la moda impone ya, 
que el vino deje de verterse 
y deje el corcho de saltar.
Si un tapón 
pretende usted quitar, 
con tiempo vaya usted, señor, 
que es mejor 
suavidad.
Que hay simplón 
que á fuerza de apretar...
¡pum!
Taponazo de repente 
y la espuma se le va.
Inocencio pide Champagne y espuma y se va con 
la Guindilla al palacio del Champagne.
El taponazo.
Palacio del Champagne alegoría fantástica.
Al levantarse el telón aparecen en escena ocho 
corchos de las botellas representados por niños que 
bailan. A poco se oye un estrépito de cristales rotos 
y aparecen hermosas mujeres.
Salen á escena el Champagne, la Guindilla, la 
Diosa del Placer é Inocencio, dando vivas. La Diosa, 
del Placer despierta á Inocencio y éste sostiene con 
la Guindilla el siguiente diálogo:
Guindilla.—Soñaste con placeres desconocidos, 
cuando despiertes volverás á ser un timorato.
Inocencio.—¿Con el traje amarillo otra vez? ¡Miau! 
¡Cuando despierte seré un pillín, y si tú eres la de­
sahogada, mi vecina, y te sigo mirando por el agu- 
jerito ya te lo dirán de misas!
Guindilla.—¡Y dejarás la carrera de cura por mi!





Cuando la noche de su boda 
solos quedaron Luz y Juan, 
beber quisieron los esposos 
una copita de Champan; 
coge el marido la botella 
y la pretende descorchar, 
mas como es nuevo en el oficio 
lo hace muy mal, muy mal.
Coro. Muy mal.
Champ. El tapón
no acaba de saltar
y aumenta la emoción por ver 
la explosión
del Champán,
y cuando él no espera nada ya... 
Coro. ¡Pum!
Taponazo de repente 
y la espuma se le va.
---
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Esta divertidísima obra que tantos aplausos re­
cibió la noche de su estreno es original de Luis de 
Larra y Manuel Fernández de la Puente.
Reciban nuestra enhorabuena por el triunfo al­
canzado, como igualmente el maestro Calleja, que ha 
escrito números musicales inspirados y bonitos.
RECIBOS DE LOTERÍA
Sirven para todos los sorteos. A 3 pesetas millar en 
cuadernos de 10 y 25 hojas, y á 3,50, en libretas de 
50 y 100. Tirada especial y con fecha para el día de 
Navidad.
A V ISO
Se realizan todas las existencias de esta Galería 
de Argumentos por no poderla atender su dueño.
Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda catálogo para ver los títulos a quien 
los solicite.
No se contestan las cartas que no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
También se admiten proposiciones para la venta 
total de la Galería.—Dirigirse á Celestino González, 
Pí y Margall, 55, pral.—Valladolid.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 550 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen oí caítabíes en español é italiano Operetas Zarzuelas Di-a- 
rnas v comedias, de 16 páginas de texto y 4 de cumeria ¿y, 
eon eyi retrato del autor, . 10 céntimos uno, se sirven a pro­
vincias á precios muy económicos. ,
tos pedidos á Celestino González. Pí y Margall, o3.--íallanolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
.o* pida.—Se sirven colecciones a quien lo solicite.
Bonita Baraja Taurina del Amor.
ha nnpsto á la venta la segunda edición de la bonita
¿traído dTlas 40 restantes va la explicación de lo que 
contiene cada una de las cartas.—Precio: 15 céntimos.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con el, además snve para 
z'iguete de los niños.
k los corresponsales, precios económicos. ,
' Les pedidos á Celestino González. Pí y Margal!, 55,-Yalladolid.
Valladolid: Imp. Lit. Caitañeda v Sánchez
Dramas y Comedias.—Andrónlca. Afinador Abuelo. Azotea. 
Cursi. Desequilibrada. Don Juan Tenorio, Dos pílleles, Dragón 
de Fuego. Eléctra. Gobernadora. Genio alegre. Huerto del fran­
cés. Juan José. Maríucha. Maya. Místico. Nena Tosca. Raimundo 
Lulio. Reina y la Comedíanla.
Género chico.—X la Piñata ó la verdadera Machlcha Amor 
ciego. Abanicos y panderetas. Agua, azucarillos y aguardiente. 
Agua mansa. Aires nacionales. ¡Al cine! Alma del pueblo. Alo­
jados. Alegría de la huerta. Amigo del alma. Amor en solfa. An­
gelitos al cielo. Arte de ser bonita. ¡Apaga y vámonos! Alegre 
trompetería. Alma negra. Alma de Dios. Aquí liase farta un 
hombre. Aquí liase farta una mujé. A B C. A la vera der queré. 
Amor de Imbécil. Amor del diablo. Aderezo de perlas. Alegría 
del batallón. Alegría del triunfar. Aires del Moncayo. Acredi­
tado don Felipe. ¡Abreme la puerta!
Amo de la calle. Balada de la luz. Balido del zulú. Barbero de 
Sevilla. Barquillero. Barcarola. Barracas. Bateo. Bazar de mu­
ñecas. Beso de Júdas. Biblioteca popular. Boda. Bohemios. Bo­
rracha. Borrica. Brocha gorda. Bravias. Buenas formas. Buena 
moza. Buena-ventura. Buena sombra. Barraca del Turia. Balsa 
de aceite. Borrasca. Bandoleras Bribonas. Bello Narciso.
Cabo primero^Caballo de batalla. Cacharrera. Camarona. Cam­
pos Elíseos. Cañamonera. Capote de paseo. Cariñosa. Casa de 
socorro. Casita Blanca. Carrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. 
Cantas baturras. Carmela. Contrabando. Coco. Copito de nieve. 
Corneta de la partida. Congreso feminista. Carne flaca. Cuna. 
Copa encantada. Curro López. Carino serrano. Cuadros al fresco. 
Cuñao de Rosa. Cuerno de oro. Cura del regimiento. Corría de 
toros. Ciego de buenavista. Cinematógrafo nacional. Correo in­
terior. Corral ajeno. Código penal. Colorín colorao. Celosa. Co­
leta del maestro. Contrahechos. Caballero bobo. Corte de los 
milagros. Cine de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca­
rabina de Ambrosio. Copla gitana, Castillo de las águilas. Club 
de las solteras. Cuatro trapos. Costa azul. Clown Bebé.
Charros. Chavala. Chico de la portera. Chinita. Chato de Al- 
baicin. Chiquita Nájera, Chispita ó el barrio MarS. Churro Bra­
gas. Chicos de la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dinero y 
el trabajo. Dios grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
Gonzalo de Ulloa. Dúo de la Africana. Doloretes. Dos viejos. Día 
de reyes. Dos rivales. Diablo con faldas. Dora la viuda alegre. 
Dios del éxito. Diosa del placer. El que paga descansa.
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es­
tudiante. Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 40 H. P. 
Escollera del diablo. ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fln del 
mundo! Famoso collrón. Fea del ole. Fiesta de San Antón. Fi­
gurines. Flor de Mayo. Fonógrafo ambulante. Fenisa la.come­
díanla. Fosca. Frasco-Luis. Fotografías animadas. Fragua de 
Vulcano. Fiesta de la campana. Fondo del baúl. Falsos dioses. 
Fresa. Gallito del ipueblo. Gatita blanca. Gazpacho andaluz. 
General. Gente seria. Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo. 
Gloria pura. Golpe de estado. Guardia de honor. Guau; e .im arillo 
Guedejarubia. Granadinas. Grandes cortesanas. Granujas. Gua­
pos. Guillermo Tell. Garrotín. Garra de Holmes. Guardabarrera. 
Gafas negras.
Hijos del mar. Hostería del laurel. Hijo de Budha. Huertanos. 
Húsar de la guardia. Héroes del Rif. Holmes y Raíles. Heren- 
cía roja. Hombres alegres. Hermana Piedad. Ideicas. Iluso Ca­
ñizares. Ilustre Recochez Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro. Justicia baturra. Juerga y doctrina. Jilguero chico. José , 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores. Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre.
Ligerita de cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lorencin. 
Lucha de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas. 
Libertad de amor. Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón. Lorencin.
Maestro de obras. Maldito dinero. Mal de amores. Mala sombra. 
Mallorquína. Mangas verdes. Manta zamorana. Man­
zana de oro. Manojo de claveles.'Maño. María Luisa. María de 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida! Método 
Gorritz. Mentir de las estrellas. Marqueslto. Marusiña. Mar de ' 
fondo. Mazorca roja. M’hacéis de freír D. Gonzalo. Minino. Mo­
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de Campíel. 
Moros y cristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro. Noche de las flores. Noblezade 
alma. Ninon. Noble amigo. Noche de reyes. Niño de los tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Ninos de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frío ni calor. Nueva senda.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena negra. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
Príncipe ruso. Puñao de rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de 
oso. .Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma rediós! Raba- 
lera. Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Reja de la Dolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arles. Rey de ja Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Rosina. Ruada.
Sereno de mi barrio. Sandias y melones. Santo de la Isidra. 
San Juan de luz. Soledá. Santosé melgas. Seductor. Secreto del 
oro. Siempre p’trás. solo de trompa. Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española
Sicilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de barba | 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. Taza de te. Tempranica. Terrible Perez. Tesoro de la . 
bruja, Tia Cirila. Tirador de palomas. Tío Juan. Torería. Torre * 
del 'oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda. 
Timplaos. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TVO. | 
Tajadera. Tropa ligera.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta de 
don Quijote, vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes. Ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete­
rano. Viaje de instrucción. Vlejecita. Villa-alegre. Viva la nina. 
¡Viva la libertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo y 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
